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Número 101 0 0 Enero (U 1932 
± i s r I D X O E 
I , — E s t a d í s t i c a d e l M o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e í o í f a i l e c i d o i ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s telle-
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . — S u i c i d i o s ; p á g . 6 . 
I I I , — O b s e r v a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s ; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . — B * o m o t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) , 
y — J o r n a l e s de l a c lase o b r e r a ; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — f í í ^ » < ? . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b ' e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n - v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 . ( A l c a l d í a ) . 
V I I . —Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . - H o s p i t a l d e l R f y . - H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d e S a n 
J u a n ; p á g . 9 — C a s a p r o v i n c i a ! d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d é l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s . ) 
V I I I . — O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t s i m e n t c ; p á g I I ( A c a l d í s ) . 
I X . — M o n t e . d e P i e d a d y C a j a de A h o r r o s de l C í r c u l o C a t ó l i c o de 0 6 ^ m . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X . — M o v i m i e n t o e c o n ó m i c o . — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . l a . 
^ R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I . — I n s t r u c c i ó n p f i m a r i a . — A s i & U n c ' i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g r . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s t ñ a r z a ) . 
X I I . — M o v i m i e n t o de B i b l i o t e c a s . — N ú m e i o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . (J« fe d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . — A c c i d e n t e s f o r t u i t o s ; p á g 1 2 . — A c c i d e n t e s de l t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g . 1 3 . ( G o b i e r n o C i v ü ) . 
X I Y . — S e r v i c i o s de P o l i c í a ; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . - - S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i a l ; p á g . 1 4 . ( A ' c a l d í a ) . 
X Y . — M o v i m i e n t o s p e n a l y c a r c e l a r i o — C l a s i ñ c s á Ó D d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e l o e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 . ( | e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e e t i v o s ) . 
X V l . — S e r v i c i o s p o s t a l y t e l e g r á f i c o . S e w i c i o t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
m i m DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o X Enero de 1922 Número 101 
I s t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 
í N a c i m i e n t o s . . . 
•ifra» absoiu^ D e f u n c i o n e s . . . 
las Re hechos) M a r i m o n i o s . . . 
9 2 
147 
17 
7 
N a t a l i d a d 2 '83 
n r m habi-> M o r t a l i d a d . . . . 4 52 
taníes , ¿ N u p c i a l i d a d . . . 0 52 
M o r t i n a t a l i d a d 0 ' 2 2 
P o b l a c i ó n de l a c a p i t a l . S 2 527 
, V a r o n e s . . . 
i H e m b r a s . . 
\ TOTAL 
48 
44 
92 
Nacidos. L p g í t i m o s 78 
I i p g í t i m o s 5 
/ E x p ó s i t o s 9 
' TOTAL ..! 9 2 
N a c i d o s m u e r t o s . . . 4 
^Muertos a l n a c e r . . . » 
Abonos. M u e r t o s a n t e a de 
l a s 24 h o r a s 3 
T o t a l " 7 
Fallecido^ 
V a r o n e s 67 
H e m b r a s . 8 0 
T o t a l 147 
M e n o r e s de u n a ñ o , . 
M e n o r e s de 6 a ñ o s .. 
D e 5 y m á s a ñ o s . , . . . 
T u T A L . 
/ M e n o r e s 
En e a í a b l e c i - ^ e 5 afl fli 
mipmosbe- p, 
nóficos. i JJe o j 
( m á s a ñ o s . 33 
T o T A i 52 
E n e s t a b l e c i m i e n t o s 
p e n i t e n c i a r i o s 1 
19 
i s r A o i IVÍC X JB i s r T O S 
RLGMBRñMlf NTOS 
Sencillos, 
97 
Dobles Triples ó más. 
Legítimos 
For 
42 
Dem. 
36 
NACIDOS VIVOS 
Expósitos llesítimos 
Far. Bem Far. Bem. For. 
48 
T O T A L 
Bem. 
44 
TOT L 
general 
92 
NACIDOS M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ó AWTEh DE LAS PRIMERAS ¡4 HORAS DE YIBA 
r.cginmos 
Far. Bem. 
I'egítiiros. 
Far. Bem. 
Expósitos 
Far Bem 
T O T A L 
Far Bem 
TOTAL 
general 
TOTAL 
de 
matri 
monios 
17 
Soltero 
soltéra 
15 
3 ^ \ A . T J F l I 3 N w í 3 : 0 1 S r i O S 
Soltero 
viuda 
Viudo 
i T & 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
meno» 
de 20 
años 
20 
23 
26 
11 
6 1 3 
GO 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
» 
Contrayentes hembras de edad de 
menót 
de 20 
años 
20 
2S 
11 
31 
6o 
más 
de 60 
años 
» 
No 
cons 
ta 
£1 — 
— u 
- .X 
S £ 
t 
l l 
o 
3 D E F X J i s r a x o i s r E s 
TOTAL DE 
Defun-
CÍOBPS 
147 
Var. 
67 
Hem 
8 0 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
4 0 
Ca-
sados 
21 
Viu-
dos 
6 
H E M B R A S 
Sol-
I eras 
4 5 
Ca-
sudfiB 
11 
Viu-
das 
24 
C 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO AÑOS, 
I egitimos 
Var 
17 
Hem 
18 
Ilegítimos 
Var. 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de sulud 
En oíros establ -
rimientos benéficos. 
Menores 
de 5 años. 
Var Hpm, 
DP 5 en 
«delanie. 
Var Hem. 
Menor e.-
df- R nño.>. 
Vm Ilnm. 
12 
De « en 
ade'an'e 
10 
llem 
PESITEK-
Cliltllt 
V»r. 
4 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALlDAF CO 
4 V i r u e l a 
6 E s c a r l i n a t a . . . . . . . . . . . . 
8 D i f t e r i a y C r u p . . . . . . • . . . . 
9 G r i p e . . . . 
12 O t r a s e n f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s . . . . 
13 T a b e r c n l o s i s de l o s p u l m o n e s . . . . , 
36 O t r a s t u b e r c u l o s i s , . 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e e i m t o . c e r e b r a l e s 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s de l c o r a z ó n . . 
2 0 B onqui t<s a g u d a . 
^1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . . . . . . . 
2 2 N e u m o n í a . . . 
2 3 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
24 A f e c c i o n e s de l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c á n c e r ) . 
2 5 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) . 
28 C i r r o s i s d e l h í g a d o 
2 9 N e f r i t i s e g u d a y m a l de B r i g h t 
3 0 T u m o r e s no c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e 
d a d e s d é l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s de l a m u j e r 
3 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i ebre , p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) . . . . . . 
33 D e b i l i d f i d . c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
3 1 S e n i l i d a d 
3 5 M u e r t e s v i l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) , . 
3 i O n r a s e n f e r m e d a d e s 
3 8 E n f e r m e d a d e s d e s e d a s , ó m a l d e f i n i d a s . . 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Vdr Hem. 
TOTAL. J 5 
De 1 á 4 
a ñ >C! 
12 
» 
3 
24 
Hem, 
Oe 5 & 9 
Var Hem. 
D e 10 á 
14 flño" 
Var, Hem. 
De ] 6 á 
19 a ñ o s 
Var Hem. 
Dfl 20 á 
24 « ñ ^ 0 
Var Hem. 
De 25 á 
29 Kño« 
Var He 
De 30 á 
R4 r< ñ o s 
Var Hem Var H 
E S T A D I S T I C A D E U S D E F U N C I O N E S C L A S I F I C A D A S P O R L A P R O F E S I u N y L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n de l sue lo 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
r a l e s 
B. I n d u s t r i a 
1. T r a n s p o r t e s . . . . . • . « 
5 C o m e r c i o 
6. F u e r z a p ú b U ' · a . . . . 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i a a 
8. P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s . . . . 
9. P e r s o n a s que v i v e n p r i n e i p a l -
m p n t e d j a f r e n t a s . ' . 
1C. T r a b a j o d o t c ó s t i ' c o 
11. D e s i g n a c o n e » g e n e r a l e s , s i n 
i n d i - a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a b a 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conoc ida • 
TOTAL \ 
33 13 A . D B S 
DP menos 
de 10 años 
94 
24 
29 
29 
Oe 10 á 14 De lo a U 
V. 
De 20 a 29,06 3o á 39 
V. H H. 
I De 60 
De 4o á 49 De Soà 59 y de mas 
" I. I V . ~ 
» { » 9 
27 
No 
consta 
~ H, 
TOTAL 
V. " H. 
34 
46 
man 
80 
lAtCOMBINADA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
De 40 á 
44 airs 
VarHem-
D e 45 á 
49 n ñ ' ^ 
Var Hem 
De 50 a 
54 año'3 
Var Hem 
I I I 
De 56 á 
59 a ñ o o 
Var Hem 
De 60 á 
6 i a ñ o s 
Var He* 
He 65 á 
69 í iños 
Var H 'm, 
1 i 
O a 70 A 
74 nf irs 
r Htjfii 
Da 75 á 
79 n ñ o s 
Var Hem. ¡Var Hem. Var 
De 80 4 
8 i a ñ o 
De 85 á j D i 90 á 
d ñ ^ s 194 a ñ ">P 
5 1 
Hera, Var Hem 
De 95 á £ De m á ^ 
99 a ñ o -
Var Hem 
i e 100 
Var Hem. 
N.o. 
coas ta 
la p(\*(i 
Var Hem 
T O T A L . 
Var Mena 
67 
12 
6 
» 
13 
o 
80 
D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e E n e r o y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r 
i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s en que e s t á 
d i v i d i d a l a cap i ta l 
i . 0 
2 . ° 
3 o 
4 o 
5 0 
6 . ° 
C e n s o de p o b l a c i ó n de 1910 
Població'i de Hecho 
Var. 
3 6 2 3 
3 0 1 9 
2 3 6 8 
2 0 0 9 
2 6 0 0 
2 3 8 2 
Ilem. TOTAL 
2 4 8 1 
2 7 5 3 
2 8 7 4 
2 4 1 4 
2 8 4 6 
2 3 2 0 
6 1 0 4 
5 7 7 2 
5 0 4 2 
4 4 2 3 
6 4 4 6 
4 7 0 2 
T o t a l de fal lec idos 
Por infecto-
contafiiosas 
Var ¡kin. 
En general 
Var. 
6 
1 3 
1 3 
2 0 
Ilem. 
'- i 
17 
9 
9 
1 5 
2 3 -
Coefic iente de mortal idad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlaqiosas 
Var . 
O ^ S 
0 ' 9 9 
1 '26 
0 ' 3 4 
0 ' 7 7 
0 ' 8 4 
Ilem. 
O'OO 
0 ^ 2 
• 0 - 3 7 
0 41 
0 * 7 0 
0 ' 4 3 
En general 
Var . 
1 ' 6 6 
4 ' 3 1 
2*96 
3 9 8 
5 0 0 
8 ' 4 0 
Ilem. 
2*82 
6 17 
3 3 7 
3 7 2 
5 ' 2 7 
9 '91 
E n el d i s tr i to 1.° e s t á n i n c l u i d a s l a s c i f r a s corre spond ien te s a l H o s p i t a l de S a n J a l i á n y S a n Q a i r c e . 
E n e l i d . 2 . ° i d . i d . a l P ^ n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l \à ' . 5 . ° i d . i d . a l H o s p i t a l de l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l 13. 6 . ° i d . i d . á l a C a s a p r o v i n c i a l de B e n e f i c e n c i a y a l H . de l a C o n c e p c i ó n . 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes d" E n p r o 
De 1922 
92 
De 19il 
56 
DTPKRRNCTAS 
Absoiuía 
36 
Relativa por 
l (100 
Ivbií nt s 
1 1 0 
N U M R R O D^. M A T R I M O N I O S 
Meo E n e r o 
De »9 -2 
17 
De 1931 
14 
DlFRRKNCIAS 
Abso'.uía 
Relativa pot 
1 000 
ha bit •n le^ 
O'oe 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes do E n e r o 
De 192 
147 
De <9 I 
DIFBRKNCIAA 
Absoluí's 
71 76 
Relaíivfl po 
1 000 
lw;,b 'an'^,-
2 ,B3 
6 
S " ü I O I I D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
C a s a d o s . . . . 
No cons ta 
De : 6 á ' ¿ 0 , . . . 
D e 31 á 3 5 . , . . . 
S*ben leer y e s c r i b i r . 
E m p l e a d o s . . . 
TENTATIVAS 
V, H. Total 
SUICIDIOS 
V. H» Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Jo'-nale^os ó brac fro3 , . . . 
P a d e c i m i ^ D t o » f i - icos . . 
C a u s a s d^soono- idas . . . 
T o n a r m a de fuego . , . . 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
A r r o j á n d o s e a l paso de u n t r e n 
TENTATIVAS 
V. :i7" Toui 
SUICIDIOS 
V H Taldl 
O B S T A R ^ T - A C J I O I I S r E S I ^ r E T J E 0 1 ^ 0 L O C 3 - I O A . S 
DÍAS 
1 
2 
y 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Presión 
aimusféiica 
media 
á 0 grodos 
700 8 
699 9 
699 4 
689 4 
687'6 
687^1 
6^0 5 
694 6 
699 7 
701 6 
6 9 7 4 
6 9 1 5 
685 2 
684' I 
684- 1 
6 8 1 7 
681*5 
6 8 8 8 
683'5 
685- 5 
P87<o 
688 5 
685 9 
677 3 
681 7-
685-1 
679 6 
683 6 
68!'6 
777 9 
6 8 1 6 
TEMPERflTURñ A LR SOMBRA 
Máxima 
6 0 
3 4 
3 4 
4 0 
1 0 
3'7 
7'2 
7 6 
9 2 
9 6 
5 0 
5 8 
5 4 
2 4 
5 0 
3 2 
—©'2 
0 6 
3'4 
2 6 
6 6 
4 0 
6 4 
7 2 
8^2 
7 2 
1 I ' 3 
8 4 
1 1 0 
8 0 
6 0 
Mínima 
1 6 
- 0 ' 7 
- 4 4 
1 6 
— 1 0 
- 1 2 
- 2 0 
— 2 6 
- 3 2 
- 4 4 
- 2 0 
— 0 6 
- 6 2 
— 8 4 
- 2 2 
— r ? 
- 2'0 
- 3 4 
- 8 2 
- 3 6 
—1-2 
1 6 
0-8 
1 8 
3 4 
3l0 
8 2 
2'e 
^ O 
l 'S 
Media 
3 8 
1'4 
- 0 5 
2 8 
0 0 
1-2 
2 6 
2 5 
3 0 
2 6 
T o 
L)l5 
— 0 4 
— 2 0 
1 4 
l'O 
- 0 9 
— 1 4 
O'l 
— 0 5 
2 7 
2'8 
3 6 
4 5 
5'8 
5 1 
7'5 
5 5 
7 0 
6'6 
3-9 
Humedad 
relativa m 
día en 
centésimas' 
87 
87 
98 
79 
93 
89 
89 
78 
76 
79 
95 
92 
74 
96 
76 
92 
i 6 
93 
91 
82 
88 
92 
76 
85 
84 
69 
86 
59 
80 
90 
81 
V I E N T O 
DIRECCION 
8 horas 
N . E . 
N . W . 
N . 
N . 
N . 
N . 
? . 
s / ' w . 
S. E . 
E , 
N E . 
N . E . 
N . 
N . E . 
N E . 
S. 
N . 
W . 
s . 
E . 
S. 
8 . E . 
S. 
S. 
s . 
s . 
s . w . 
s . w . 
s . 
S . E . 
s . 
16 horas 
N . E . 
N . W . 
N . 
N . W . 
N . W 
N . W . 
s . w . 
s . w . 
s . w . 
E . 
W 
1'", 
N . E . 
E . 
W . 
s . 
N . 
N . W . 
S . 
w . 
s w . 
s . w . 
s w . 
w . 
s . w . 
w . 
8 . W . 
w . 
S. w . 
S. 
w . 
Recorrido 
en 
kilome-
ítnS 
200 
388 
503 
704 
82 
202 
278 
352 
35 
-15 
140 
148 
106 
170 
150 
180 
176 
40 
260 
8 i 0 
230 
207 
'93 
3^6 
4 4 
404 
868 
596 
686 
560 
404 
Lluvia 
ó nieve 
en 
milimetro: 
O'O 
1 0 
3'0 
l'O 
7 0 
3'5 
2 0 
7'5 
6'0 
4'0 
» 
4 2 
2 5 
8 0 
9 5 
5l0 
3 2 
16 0 
1 2 0 
O B S E R V A C I O N E S 
BSPECTALHS 
L l u v i a . 
E s c a r c h a . 
N i e b l a 
L l u v i a . 
iNieve. 
I d . 
» 
E s c a r c h a . 
I d 
Id . • 
Miebla h ú m e d a . 
N ieb la e scarcha-
Id. id . 
E s c a r c h a . 
G r a n i z o . 
N i e v e . 
I d . 
I I , 
L l u v i a . 
M^ieve. 
N i e b l a h ú m e d a . 
L l u v i a 
- » 
L l u v i a . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . G r a n i z o , 
L u v i a . 
Resumen correspondiente al mes de Enero de 1922 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S | L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0o, 0 ' , 4 ' 
( A l t i t u d e n m e t r o s 8 6 0 
PRESIÓN AriMOSFÉRICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
7 0 2 ' 3 
M í n i m a 
6 7 6 * 6 
M e d i a 
6 8 9 * 5 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
l l ' S 
M í n i m a 
- 6 * 4 
M^dia 
2 ' 7 
Humedad" 
r e l a t i v a 
m e d i a 
8 4 
v i E i s r a r o s 
Recorrido 
loiaLen 
Kilómetros 
8 . 7 5 9 
Velocidad 
media 
2 8 2 
LLUVIA O NIEVE 
Total en milímetros 
89'4 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , c a b r i a s y l a n a r e s ) . . . 
V a c a s K i l o s T e r - K i l o s L a -
n a r e s . 
K i l o s 
8 6 . 0 6 3 
C e r d a K i l o s 
27,470 
C a b r i o K ü o e 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
R e s e s sacr i f i cadas K i l o g r a m o t 
C a r n e s sa ladas , en c o n s e r v a , embut idos , id . 
Aves y caza 
G a l l i n a s , pollos . . . . . . . . . . . . 
Po l los , patos , 
Pa lomas . . , , . , . . , 
P i c h o n e s 
Artículos varios 
H u e v o s J d o c e n a s . . . 
M a í z . . . . . . . . . . H e c l ó l i t r o s 
C e n t e n o . . . . , i ¿ 
M a n t e c a . . . . . . . . , . K i l o g r a m o s 
Quesos del pais . . . id . 
I d . de l e x t r a n j e r o . . . . . . . id . 
UNIDADES 
21.556 
10.461 
1.139 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a . , 
A c e i t e . 
L e c h e , 
Bebidas 
K i l o g r a m o s 
L i t r o s 
id . 
V i n o s comunes 
í d e m finos . 
I d e m c h a m p a g n e 
A g u a r d i e n t e s . ' 
L i c o r e s . . . . . . . . . . . 
C e r v e z a s > . . . . , . / . 
Pescados y mariscos .... 
Legumbres, verduras y frutas 
G a r b a n z o s y a r r o z . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o tras l e g u m b r e s . id . 
L i t r o s . 
id . 
id . 
i d . 
L i t r o s 
id . 
K i l o g r a m o s 
UNIDADES 
331.361 
1.279 
7.132 
412 
267 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado m o a 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n de t r i g o . . . . . . . . , , kgmo . 
I d e m de centeno i d . 
/ V a c u n o i d 
C a r n e s o r d i n a r i a s \ L a n a r i d . 
de ganado . . ) C e r d a f r e s c a i d , 
' i d . 
T o c i n o fresco . i d . 
B a c a l a o i d . 
S a r d i n a s a l a d a i d . 
P e s c a f re sca o r d i n a r i a , i d . 
A r r o z . . . . . . ic í , 
G a r b a n z o s í . . i d . 
P a t a t a s . . . . . . id . 
J u d í a s i d 
H u e v o s , . , . . . docena 
C R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0 58 
» 
4 0 0 
8 80 
4 00 
0-00 
4-50 
3 00 
0 90 
1 60 
1 20 
2 00 
0 3 0 
1 40 
4'00 
MINIMO 
Pesetas 
oco 
2*30 
2 50 
3 00 
O'OO 
3'00 
2 50 
0 80 
1 0 0 
0 'JO 
1 00 
0 25 
1 00 
3 00 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r . . . . . . kprmo. 
C a t é . i d . 
V i n o c o m ú n l i t r o . 
A c e i t e c o o a i i n . . . . . . . . . . . . . i d . 
L e c b e i d . 
L e ñ a 100 k l g « . 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo . 
I d . m i n e r a l . . . id . 
C o k fH. 
P a i a . 100 kltrs 
P e t r ó l e o l i t ro 
F l u i d o e l é c t r i c o (5 b u j í a s a l mes) 
C a s (metro '•libioo).. 
A l q u i l a r a n u a l de i P a r a l a c lase obrera 
las v i v i e n d a s , i P a r a l a c lase media 
Combust ibles1 
F R E OTO 
MÁXIMO 
Pesetns 
1 60 
seo 
0'90 
2 10 
0 80 
lO'OO 
0 35 
0 1 4 
0 1 8 
6'50 
I-SO 
2 25 
0 65 
MÍNIMO 
Peseta» 
1 40 
5 50 
0'80 
2*00 
0 60 
8 0 0 
0 30 
oro 
ooo 
0 00 
r 8 0 
O'OO 
0 0 0 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f a b r i l e s f ^ ^ f ? 8 
¿ i j „ , . i \ M e t a l ú r g i c o s . . . 
é l n d u s t r j a l e 8 ' t O t r a s c lases . . . 
( H e r r e r o s . . . . . . . A l b a ñ i l e s C a r p i n t e r o s . 
, ^ t t e r o s 
cios d i v e r s o s . . vz^ a0¿erscs; 
P a s t r f s . . . . . . . . . . 
C o s t u r e r a s v modis t i s. 
O t r a s clapes. . 
J o r n a l e s a g r í c o l a s (braceros ) , , 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M"X'mo 
Pesetas 
25 
Minimo 
Pesetas r.ts 
50 
50 
50 
MUJERFS 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas ts 
25 
Mínimo 
P é s e l e s 
75 
>5 
50 
¿5 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M ximo 
f'eselns Cls 
Mltiimo 
PesaiHs 
50 
60 
50 
» 
76 
75 
75 
f0 
50 
26 
50 
50 
m i i i i i 
A N A L I S I S D E L A R A G U A S P O T A B L E S 
^IFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D S LOS V I A J E S 
C o c n p a ñ í a d e a g u a s . . 
F u e n t e d e l R i v e r o . . . 
Residuo Ojo 
a HO grados en 
Disol'iciòn 
5 5 
^7-9 
Suspensión 
Materia orgánica total 
representada en oxigene 
Liquido 
acidi» 
1*6 
2'0 
L i q u i d o 
alcalino • 
2 ' 2 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Amoniacal, 
No contiene 
No contiene 
Ni1 roso. 
No con lene 
No contiene 
Bacteri s 
por 
cenàmetro cubico 
Máxima 
7 2 3 
1 281 
Mínima 
4 8 9 
2 1 8 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- |- 1 v e z coli' 
-\- i vez coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l p í g n o — c u a n d o no e x i s t a ; , y el + c u a n d o s e a e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
en c i f r a e l n ú m e r o de d i a s q u e en el m e s se h a y a a d v e r t i d o , 
Acáiisis de sustaDclas aljmenticias 
CIFRA, TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S DE 
L e c h e . . . . . . . 
V i n o s 
P a n 
A g u a r d í p n t e s y l icores 
C a r n e f re sca ( c e r d a j . 
Chocolfate' 
BUENAS 
ALTE-
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PEUGRCISAf; 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s m a t a d e r o s 
R e s e s r e c o n o c i d a s y sacr i f i cadas . . 
4 ( n 
709 
236 
"Hovinas 
L a n a r e s 
j De cfirda . . . . . . . . 
R E S E S B O V I N A S B E O O N O ' ^ I D A S V D E S E C H A D A S * 
P o r fa l ta de n u t r i c i ó n . 3 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O O I D kS E I N U T I L I Z A D A S 
R e f e s de cerda reconoc idas é i n u t i l i z a d a s 
P o r padecf r c i s t i c e r r í o a i s 0 
P o r no r e u n ' r buenas rond ic iones ,0 
C A R N E 8 Y VÍSC^.RAS I M J T 1 L 1 Z A D A S 
P u l m o n e s 2, H í g a d o p 6; c a r n e 0. v^entreR, 0 k los . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N J O S M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
E m b u t i d o s , 0; Pescados , 250 M a r i s c o s , 200; k i lo s . 
S I S ' M I F l M é l í 
T u t a l de desinfe c iones p r a c t i c a d a s . . . 
R o p a s de todas clames e s t e r i l i z a d a s . . . 
Des in fecc iones p r a c t i c a d a s á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s í a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á l a i n i c i a t i v a de l L a b o r a t o r i o . 
I d . id . á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e ? . . 
VACUNACIONES 
23 
296 
23 
P R A C T I C A D A S POR 
V I R U E L A 
VACUNACION 
Estw bleeimiento'a p a r t i c u l a r e s 1 
Instituto-* munic ip .Ues . . . .1 
C a s a s -le socorro . ) 
REVA-
CUNACIÓN 
B e n e f i c e n c i a 
CASAS DE SOCORRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s p a r a f l s e r v i c i o m é l i c o en que 
se h a l l a d i v i d i d a l a c iudad • . • • * 
I d e m de casas de S o c o r r o . . . . , . 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as i s t idos á domic i l io , . . . . 8 
A^c ident^s socorr idos . . . . . . . 147 
V a c u n a c i o n e s » 
R e v a c n n a c i o ñ e s . >> 
A S I S T E N C I A DOMICILIARÍA 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s M é d i c o s d e l D i s t r i t o ' 
| 2 
Q 
1 0 
2 .0 
3.0 
4 . ° 
5 0 
6 0 
R u r a l . 
Total. 
ci « a 
e-o 
1 5 5 
3 2 5 
2 9 4 
1 9 9 
1^4 
2 4 1 
2 0 
1 4 2 8 
1 1 4 
8 4 
4 0 2 
3 4 
2 3 3 
1 0 7 
10 
9 8 4 
1 0 3 
7 5 
3 7 0 
2 4 
0 
9 0 
9 
o 7 l \7 
1 0 6 
7 5 
8 8 2 
3 0 
2 1 5 
9 0 
9 
9 u 7 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s P r a c t i c a n t e s d e l D i s t r i t o 
D i s t r i t o s 
m é ü os 
1 0 
2.° 
8 .° 
4. ° 
5. ° 
6-0 
TOTAL 
E n f e r m o s 
a^i ti d os 
20 
30 
23 
73 
A l t a s 
por v a r i o s 
conceptos 
12 
21 ' 
18 
.51 
A s i s t e n c i a 
á las 
d e s i n f e c c i ó n 0 ^ 
H ^ j u n a b r i 
gada espe 
o ia l . 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
A s i ' t e n c i a d m i ^ i i i a i i a . 1676 
H o s p i t a l y C a ^ a R e i u g i o . 219 
A s i l o de las H e r m a n i t a s de 
los pobres . . 39 
C a s a de Socorro. , . , » 
TOTAL. . . 1961 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ I ^ c t o - c o n t a g í o s a e 
f O t r a s . . . . . 
a^r^..]Srt^máticas-- • : r a s . 
l i x i Sfencio. 
-n 31 de 
D ic i embre 
V. H . 
E n t r a d o s 
13 
1 
2 
16 
'-» 
9 
TOTAL 
3 
20 
3 
4 
22 
» 
7 
P o r 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
P o r 
m w r t " 
V . H . 
P o r o tras 
c a u s a s 
Q u e d a n 
en t r a t a -
miento 
V . 
M o r t a l i d a d p o r m i l 1 1 8 6 4 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, 4 I n f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
* ( O t r a s . . . . . . 
n • - ^ T r a u m á t i c a s . . 
Exitlencia en 
31 de Dibre. 
de 1921 
VAR. HEM 
Entrados TOTAL 
VAR. HEM 
0 
30 
i>or 
curación 
S A L I D A S 
Por mueríe 
VAU. HEM VAR HEM 
Por otra* 
cautas 
Quedan en 
tratamiento 
VAR I1EAI 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . . o ' o o 
Hospicio y Hospital provinciales con Co^gio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O D R A C O O I D O S 
N ú m e r o de acog idos en 1.° de 
mes . . . . . . . . . . 
E n t r a d o s . . 
S u m a . . . . 
B a j a s . ¡ P ^ d a c i ó n . . . . . 
' / r o r otras cangas . . . . 
TOTAL. . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. . 
1 1 6 
_6 
J O 
112 
110 
6 
116 
108 87 
72 
L75 
82 
188 
6 
174' 
194 
» 
4 
_ 4 
190 
754 
•24 
778 
10 
15 
_25 
M O V I M I E N T O DF- E N F ^ R M ^ R Í A 
Gxif-tencia en 1.° de mes. . 
Entrados .* 
S u m a , 
C u r a d o s . 
Muertos . 
TOTAL. . 
E x i s t e n c i a eu fin de mes . 
E n f e r m e d a d e s comunes . . 
Idem infecc iosa? y contagiosas 
Morta l idad por 1000 acogidos. 
9 
8 
17 
9 
__4 
ITS 
4 
4 
» 
4118 
!4 
l i ' 
24 
16 
15 
» 
2S'86 
3 
3 
» 
ir23 
40 
i2 
82 
;;7 
6 
43 
39 
H9 
» 
U'85 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n ' l . 0 d e m e s . 
E n t r a d o s . . 
Suma. 
B a i a s ^ P o r d e f u n c i Ó 1 1 - • • 
J * Í P o r o t r a s c a u s a s . 
TOTAL 
E x i s t e n c i a e n fin fie m e s . 
A noi anos 
6 0 
'2 
6 2 
6 0 
A n c i a n n s 
5 7 
4 
6 1 
67 
A d al tos 
0 
A^ul^as 
0 
N i ñ o s 
'24 
0 
2 4 
2 4 
N i ñ" a 
^4 
0 
2 4 
2 4 
TOTAL 
1 6 6 
6 
171 
6 
1 6 5 
L a e n í e r m e r í a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H ó s p i t a l d e S a n J u a n . 
M o r t a l i d a d por 1.000 acogidos, anc ianos , 32'26,- a n c i a n a s , 66 57; n i ñ a s , 00 00; total , 3708 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a e n 1 . ° de m e s . . 
E n t r a d a s . . . . . . . 
Suma. . . 
Salidas y £ « • j P o r d e f u n c i ó i . . . 
jas I P o r o t r a s c a n s a s . 
Existencia en fin de nes. 
Laclados c o p i ï n t e m os . 
nodriza. . } E x t e r n o s . 
/- ,- , . , - V I n t e r n o s . 
H a s t a 1 a ñ o . . . | E x t t r n o s 
Falle-
cidos. . D e 1 á 4 a ñ o s . 
I n t e r n o s . 
E x t e r n e s 
D e m á s a e 4 a ñ o s . } ^ e r n o 8 -
/ J í i X t e r n o s 
M o r t a l i d a d por 1 0 0 0 . 
C0 
O 
O 
O 
o 
O 
•»-* 
O 
O 
(D 
m 
< 
Q 
O 
ce 
SOUB 
09 ep s^in SQ 
s o n é 
09 ? 0*^  
s o n é 
o? ? os 9cr 
A A A A A Í% 
SOUB 
08 "9 os ea 
A A A A A A 
SOHB 
0g a p s a a o a a p j 
A A A A A A 
I V I O X 
TÍ IO ,05 i^ ít O iO 
fC 
A A ^ A 
-•Bdicacaj 
A A A A 
A A A A A A 
IT) 
ai. 
tu 
O 
oo 
S3J A A A A A A 
•Bd icauj 
P 
T3, 
,5 os 
as 
00 >-i 
• a 
o 
• SQ m es 03 -t> 
OD3 
Sí 
329 
3 
3 4 2 
0 
4 
328 
1 6 
812 
6 
2 
29'23 
3 8 3 
8 
891 
!P 
1 
374 
1 6 
358 
14 
4092 
11 
es a> 
> t E Í 
712 
21 
7 3 ) 
2 
5 
702 
32 
070 
20 
2 
35 4 < 
e8 
eí o 
•i-i 
ra 
JA 
"o 
tí 
-oí 
O —' 
o 
• ¡73 
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Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
A l o j a m i e n t o de pobree 
t r a n s e ú n t e s . . , . 
HOMBBifl 
67 
i>D C 
P5 
13 
M J J l 'RB-
> O 
di y. 
p w 
to a 
Q Oí 
NIÑOS 
" ai 
tí 
Raciones suminislradas por la Tienda-Asilo 
D e p a n . , . . 
D e s o p a . . . . 
D e b a c a l a o . . . 
D e c o c i d o . . , 
D e c a r n e c o c i d a . 
D e c a l l o s . . . 
V i n o . . . . . 
TOTAL. 
3488 
1 0 0 0 
0 0 0 
3504 
946 
0 0 0 0 
4 1 4 
9 á 5 2 
Gota de leche 
Niños laclados ¡V a r o n e s , H e m b r a s 
Total. . . . 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . 
8 
15 
2 3 
7 1 3 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
ÏNG£WX)I0S 
D u r a n t e el mes de E n e r o no se h a n r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d n i n g ú n i n c e n d i o . 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a en 
31 D i c b r e , . 
M a t r i c u l a d o s 
mes E n e r o , . 
"SUMA, . 
I n u t i l i z a d o s 
E x i s t e n c i a en 
31 E n e r o . . . 
AUTOMO 
CPCHKS VILES 
Alumbrado púbUco 
N U M E R O D E L U C E S 
ñlumbrado por gas 
De (oda 
la noche 
307 
De media 
noche 
ñlumbrado eléctrico 
De tod i (a 
noche 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
5 0 8 - 7 3 
Inspección de calles 
Ifúmeré 
A c o m e t i d a s á. l a a l c a n t a r i l l a . . . 0 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i o s . . 2 
C o l o c a c i ó n de s i f o n e s 0 
D e m o l i c i o n e s . . . . . . . . 0 
B e p a r a c i ó n de c a l l e s , . . . . v a r i a » 
I d e m de r e t r e t e s . . . . . . v a r i o s 
I d e m de s u m i d e r o s . . . . . . I d e © 
1 1 
Inhumaciones efectuadas 
CEMENTERIOS 
M a n i c i p a i de San 
JOF é i 4 1 45 
PAR-
VULAS 
2¿ 32 
V. 
C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s p o r e l ñ y u n t a r m e n t o 
O ¿ TOTAL 
«J H 'DE SEXO 
63 
j •< 
< ce 
77 140 
CBMBNTKRIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
TKR R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
13-48 
TUM-
BAS 
12 
CIPOS N I -
CHOS 
TRAS 
PASOS 
PER 
MI-OS 
DE 
OBRAS 
San J o f - é . . . . . , 
G e n e r a l a ü t i g a o 
( c l a u s u r a d o ) . . 
m m DE PIEDAD DEL CIOTILQ CATÓLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s c o b r a d o p o r los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l da e m p e ñ o s n u e v o s y r e n o v a c i o n e s 
sobre a l h a j a s ropas d u r « n t e e l mes . . . . . 2o7 
I m p o r t e m pes de los m i s m o s . . . . . . . 10.879 
C l j ¡ f k a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
P r é s t a m o s sobre 
a lha ja s . . . . 
I d . sobre ropas. . 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
103 
94 
Ptas. 
6.405 
1 441 
RENOVA-
CIONES 
Parti-
das 
37 
23 
Ptas. 
2 4 7 4 
559 
T O T A L 
Parti-
das 
140 
117 
Ptas. 
8.879 
2 000 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
2 à De 
De 
De 
De 151 á 
De 251 á 
26 á 
76 á 
25 pese ta . 
75 i d . . 
150 
250 
1.250 
De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sebn alb ¿a 
Partidas 
67 
44 
18 
5 
6 
Pesetas 
965 
2034 
1965 
965 . 
2950 
Sobri rapas 
Partidas 
98 
17 
2 
Pesetas 
1139 
646 
225 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a l h a j a s . . . . . . . JO 
I m p o r t e e n pesetas de los m i s m o s 6.796 C0 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas . . . . . . . . 56 
I m p o i t e e n pese tas de los m i s m o ; : 761 00 
D e 
D e 
D e 
D e 
De 
D e 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
1251 á 
25 pesetas 
75 
150 
250 
1.250 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sotai alhajas 
ParlidHS 
2 1 
22 
15 
5 
4 
Pesetis 
n o 7 
1810 
&60 
2560 
P»rt¡d»8 
5U 
5 
Pesetas 
52H'00 
155 
80 
N ú m e r o de p a r t i d a s de a l h a j a s v e n d i d a s . . . 00 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas t OOOO'CO 
N ú m e r o de p a r t i d a s de r o p a v e n d i d a . . . . . . . 00 
I m p o r t e de las m i s m a s e n pesetas. . . . . . . 000 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s d e las p a r t i d a s v e n d i d a s 
D e 
D e 
D e 
D e 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
, 75 i d . 
)50 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
S i albajai 
P^riidrtS Pesetas 
000 00 
000 
0000 
S i ropt.1 
Prtr'idHS Pesetas 
D í a s d e l m-ss en que se h a n h e c h o m a y o r n ú m e r o de p r é s -
t a m o s , I B , 19, 24 y 27. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCÜLO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 8 1[2 y 4 POR 100 
N ú m e r o de i m p o s i c i o n e s n u e v a s . . . . . . 145 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 779 
T o t a l de i m p o s i c i o n e s 924 
I m p o r t e e n pese tas . 407.342 3 1 
I n t e r e s e s a c u m u l a d o s » • » 
N ú m e r o de p a g o s po r sa ldo 109 
I d e m á c u e n t a . . 4'¿9 
T o t a l de p a g o s . . . . . . . . . . . . . 538 
I m p o r t e en pese tas . . . . • 526 526 08 
Sa ldo en 3 1 de E n e r o de l922.-;-Pfcas. . . . 4.388.3tD4l59 
N ú m e r o y c i a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
/ Varones. 
' \ Hembras 
Í
Solteras. 
Casadas 
Viudas 
iVarones 
'{Hembras 
Menores de 14 años. . . 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados. . . . 
Militares graduados. . . . . . . . 
Id^m no graduados. . . . . . , . 
Abogados. . . . . . . • '•. • • 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias ciases. . . . . . . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. . 
De las cajas escolares. . . . . . , 
T O T A L . . 
H a n 
i n g r e s a d o 
1 3 
i C 
28 
7 
15 
1 
8 
19 
6 
6 
0 
1 
0 
31 
0 
0 
145 
H a n c e s a d o 
10 
16 
12 
3 
14 
0 
8 
13 
6 
2 
0 
1 
0 
25 
0 
0 
109 
E x i s t e n 
646 
600 
782 
187 
364 
18 
451 
622 
143 
87 
36 
12 
32 
1019 
0 
0 
4999 
12 
M O V I M I E N T O ECONOMICO 
— f c ^ O Ç o ^ O ^ — 
Àltir&cia&ea y cargas ea la propitdad iaaaeíils 
D u r a n t e ^1 mes do E n e r o h a n i n s c r i t o en el R e g i s t r o 
de l a p r o p i e d a d s i e t e c o n t r a t o s de c o m p r a - v e n t a y dos 
de p r é s t a m o h i p o t e c a r i o sobre fincas s i t u a d a s en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de es ta c i u d a d , r e s u l t a n d o l o s s i g u i e n t e s da to s : 
N ú m e r o de l a s fincas ven-
d i ó l a s . 
S u p e r f i c i e t o t a l d e l a ? 
m i o m a s . . . . 
J m p o r t e t o t a l de l a v e n t s 
N ú m e r o de l a s fincas h i -
po tecadas . . • . 
S u p e r f i c i e t o t a l d e l a ^ 
m i s m a s . . . 
T o t a l c a n t i d a d p r e s t a d a . . 
I d , i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s 
t a m o s 
U r b a n a s R ú s t i c a s 
99 á r e a s 
12,825 P tns . 
15 á r e a s 
2.000 P t a s . 
o.oco i d . 
5 0 ío 
389 m c. 
252.740 p tas 
1 
l O O m es. 82 c. 
11.500 p tas . 
o.ooo i d . 
6!i, "Vid- "lo 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E : N I N O S 
^ , G r a d u a d a s . » 
i ' 
§ | U n i t a r i a s . 
A d u l t o s ( c l a s e s ) 
Círculo Catól ico 
de Obrero? 
G r a d u a d a s . . , 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
^ \ G r a d u a d a s . 
S \ U n i t a r i a s ; , 
2 f P á r v - i l o s . , 
C í r c u l o Catól ico 
de Obreros 
G r a d u a d a s . 
N U M E R O im 
í ALUMNOS M A T R I C U L A D O S 
1 
3 i 315 
6^ 128 
31( 
24:4 
324 
128 
3 ' 5 
— u 
'•5 a 
240 
319 
119 
203 
;14 
lloras 
naiesde 
esuidio.! 
36 
36 
12 
MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
B I B L I O T E C A S 
P r o v i n c i a l 
JVúmcro 
de lector(s 
430 
Volúmenes 
pedidos 
626 
C A i S l F l U A U l Ó N D E L \ S O B t í A 8 P O R M A T E R I A S 
Teologia 
'¿4 
Jurisprudencia 
5 0 
Ciencias 
y Arles 
1 2 9 
Bellas letras 
67 
His loria 
82 
Enciclopedias 
y periódicos 
174 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos. . . . . 147 
ToTALKS. -
E d a d e s 
H a s t a 5 a ñ o s . . 
D e 6 á 10 a ñ o s . 
P e l l á l S i d . . 
De 16 á '¿0 i d , . 
D e 21 à '25 i d . . 
D e 26 á 30 i d . 
D e S«l á 35 i d . 
D e 36 á 40 i d . • 
D e 41 á 45 i d . . 
D e 16 á 5 ) i d . . 
D e 51 á 55 i d . . 
D e 56 á 60 i d . . 
D á 61 e n a d e l a n t e 
S i n c l a s i f i c a r . 
E s t a d o c i v i l 
l i o ! t e r o s . . . . 
Oasados. . . . 
V i u d o s . . . . . 
N o c o n s t a . . . 
P r o f e s i o n e s 
A l b a ñ i l e s . . . . 
C a r p i n t e r o s . . . 
V Í C T I M A S 
M U K R T O S L K S r O N A ^ O e 
T. VHP. 
107 
6 
8 
15 
v i 
11 
11 
10 
12 
1 
2 
4 
5 
1 
Hem 
40 
Total 
147 
11 
11 
16 
27 
20 
13 
U 
16 
2 
5 
6 
6 
5 
J01 
331 
12 
1 
Total general 
Var 
107 
15 
21 
11 
11 
10 
12 
1 
o 
4 
5 
1 
74 
26 
6 
1 
Hem. 
40 
27 
7 
6 
To-al 
147 
i l 
1 
16 
27 
LO 
13 
1 : 
16 
2 
5 
.5 
5 
5 
m : 
33 
1 
1 
V Í C T Í M A S 
M i n e r o s . . . 
C a n t e r o s . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
C o c h e r o s . . . 
O t r o s c o n d u c t o r e s 
P r o p i e t a r i o s . . 
C o m e r c i a n t e s . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
P r o f e s i o á e s l i b e r a 
l e s . . . . • 
J o r n a l e r o s . . . 
S i r v i e n t e s . . -
O t r a s p ' - o f e s i o n e s . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o c o n s t a . . . 
C a u s a s 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó c a b a l l o . . . . 
I d e m de a n d a m i e s 
P o r e l t r e n . . . • 
P o r a r m a de f u e g o 
M á q u i n a s y b e r r a 
- m i e n t a s . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
O t r a s causas 
N o c o n s t a . . , 
M U W R T O S L F S T O N A n O S 
H. Var 
1 
5 
2 
9 
» 
31 
30 
Hem, Total 
11 
20 
2 
4 
» 
C4 
1 
6 
2 
n 
i l 
61 
38 
20 
12 
, » 
1C3 
2 
Total general 
Var. 
1 
5 
2 
9 
» 
31 
bO 
1 
69 
9 
Hem. 
11 
20 
2 
4 
» 
34 
roial 
1 
6 
2 
9 
11 
51 
38 
1 
20 
12 
» 
10B 
13 
ftiGidentes del tratnjo Fegistrados en el Sobierno civil de la provincia w 
N ú m e r o d e h e c h o ? C O 
P o r s u sexo , 
Por su estado civil. 
S o l t e r o s • 
Casados . . . . . . . • • • • 
Por su naturaleza. 
i De l a c a p i t a l . . . 
De la provincial D e l o s d e m á f 
( A y u n t a m i e n t o s . 
D e las d e m á s p r o v i n c i a s . • • • • 
Por su edad 
D e 14 á, 15 a ñ o s 
D e 18 á 40 a ñ o s . . • • • . • 
D e 4J á 6 1 . . . . . . . . • . 
De m á s dp -60 i d . . . . , . . . • • 
Por el salario ó computación á metál ico 
que tuvieron 
De 1 ¿ 1 - 4 9 pesetas. . . . . 
De 2 á 2 49 i d . . . . . . 
D t 2 60 á 2 99 i d 
D e y á B 4 9 . .. . • 
D e 3 50 á 3 99 i d . . . . - . . 
i d . . . . . . 
i d 
i d . . . . . . 
00 
o 
00 
00 
o 
o 
DO 
O, 
» 
D e 4 
D e 5 
D e G 
EU 7 
DA 8 
D e 9 
á 4 99 
á 5 99 
á 6-99 
á 7 99 
á 8-99 
á 9 9!) i d . 
D e l 0 pn a d e l a n t e . . . . . 
9or los dia? de la semana 
L u n e s . . 
M a r t e s . . . . . . . . . . 
M i é r c o l e s • • 
J u e v e s 
V i e r n e s 
S á b a d o . . . . ' 
D o m i n g o . . . . c 
Por la hora en que ocurrieron 
A l a s O' ho • 
A l a s d i e z . . . . . . . 
A l a s on^e • 
A las c a t o r c e . . 
A las q u i n c e 
A l a s d i e z y weis 
( i ) Se p u b l i c a r á n e n e l B o l e t í n d e l m^s de M a r z o . 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
00 
o 
OO 
00 
o 
o. 
OO 
c 
Áai i eeáea t ia 7 c las i f i eadáa di l u Tictlm&s 
A las d i e z y s ie te 
A l a s d i e z y n u ^ v e . . . . . . . 
Por las horas de Jornada , 
O h o h o r a s . . . . . . , 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
S e r v i c i o s g e n e r a l e s d e l E s t a d o , D " p u 
t ac iones ó M u n i c i p i o s . . . . . ¡T r a b a j o s e n p i e d r a . H-trre ' -oa y c e r r a j r o s 
A l b a ñ i l e s . . . 
I d s m de l a a l i m e n t a c i ó n . . . , 
I d e m d e l v e s t i d o 
I d e m de t r a n s p o r t e s 
Transportes.—?or f e r r o c a r r i l . . 
Ocras clases de t r a n s p o r t e 
J o r n a l e r o s , b r a c e r o s , peones , e t c . , ó 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de u n a 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a . . , 
A O O I D B N T B S Y S U S CONSHJCÜBNCIAS 
Por la causa productora 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s 
H e r a m i e n t a s de m a n o 
Jar~a y d e s c a r g a . . . . . . . 
í a í d a . d e ob je tos . . . . . . , . 
i n d u c c i ó n de c a r r u a j e s v í a o r d i n a r i a 
M a n i o b r a s t e r o v : a ias . . . . . 
M a t e r i a s i n c a n d e s c e n t c s , c o r r o s i v a s y 
e x p l o s i v a s ( q u e m a d u r a s ) . . , . 
Cue rpo =1 e x t r t . ñ JS . 
í a u a a s v a r i a s . . 
Causan desconoc idas . . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Í
Caoeza . . . . . . 
T r o n c o . . . . . . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s . 
I e m i n f e r i o r e s - . , 
Granerales 
G r o u e s . — L u g a r d e s c o n o c i d o . . . . 
M o i t a l e o 
Calificación de la inutilidad 
T ' e m p o r t i . . 
A b s o l u t a . . 
Var 
00 
00 
E i m . ( Total 
r E L I T O S 
C o n t r a las personas 
Lesiones.. 
O ros delitos . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo * . . 
Hurto. . . . . . . . c 
Estafas y otros engaños. . . 
C o n t r a l a honest idad 
Abusos deshonestos. . . . . 
Escándalo púb'ico 
C o n t r a l a l i b e r t a d 
y segur idad 
Amenazas y coacciones. . . . 
Escándalo en la vía pública . 
ISTTJ M E R O X5B 
Dri l l e s 
Ó fillHS 
consumados 
0 
o 
o 
o 
1 
o 
10 
Fruslradoti 
y 
tentativas 
AU1WS O P i M T O ^ 
0 
o 
o 
o 
2 
ü 
6 
0 
0 
0 
o 
1 
o 
4 
ooiviB i i D o e RIST D T A S 
TRABAJO 
Dia I NnrhPi 
FIESTA 
Dia I NdPhft 
rísriíBijiE n i m 
Dia ( Nncb • 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Po • heridas. r. . . . . . v . . . o 
Por hurto y robo . 2 
Por sospechas de idem 0 
Por estafa 0 
Por orden superior.. . . . . . . . 0 
Por desacato. 0 
Por escándalo. . , 19 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . .0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . . . . . 1 
A particulares. 2 
En la casa de socorro. . . . . . . . . Í8 
En farmacias. . . . . . . . . . . . 0 
E n casos de incendio 4 
Suma y sigue. 46 
Suma anterior. , 
Criaturas extraviadas 
Niños. 
Niñas. 
46 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 26 
Automóviles. . . . . . . . . . . . 0 
Bicicletas. , 0 
Coches de punto 0 
Carros. 0 
A dueños de perros 2 
TOTAL GENERAL. . . . 75 
M O V I M ï E N T 0 P E N A L 
N ú m e r o de r e c l u i o s fijos. . . . . . 
I d e m i d . de t r á n s i t o r e m a t a d o s . 
I d e m i d . á d i s p o s i c i ó n de l a s A u t o r i d a d e s 
TOTAL. 
Én 31 de Dicbre 
748 
748 
Alias 
69 
69 
Suma 
8 i 7 
817 
Bajas 
69 
En 1 de Enero 
748 
69 748 
CLASIFICACION 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos... 
TOTAL . 
Por edades 
De i8 á 22 sños . 
De 23 á 30 id.. . 
De 31 4 40 id. . . 
De 41 á 50 id.. , 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL 
por iDstrucoióii elemental 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer.... . . 
TOTAL . . 
Búmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez , . . . 
Reineidentes..... . . 
TOTAL, , 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
4oa 
187 
18 
19 
14 
14 
422 
201 
32 
7 
32 
8 
415 
169 
24 
608 47 666 47 608 
107 
195 
201 
85 
20 
7 
0 
20 
12 
8 
114 
195 
221 
97 
28 
9 
» 
30 
8 
0 
106 
i 95 
191 
89 
28 
OÍ 8 47 655 47 608 
436 
172 
37 
10 
473 
182 
30 
17 
443 
165 
608 47 655 47 608 
415 
193 O 
462 
193 
0 
47 
462 
146 
608 47 666 47 608 
PRISIÓN MAYOR 
4 3 7 3 4 
3 7 3 4 
4 3 3 4 
PRESIDIO MAYOR 
100 
31 
5 
o 
18 
1 
100 
49 
6 
12 
1 
6 
88 
48 
0 
136 19 136 19 136 
27 
3<S 
44 
19 
8 
32 
44 
45 
23 
11 
26 
42 
44 
21 
3 
136 19 165 19, 136 
108 
28 
12 120 17 103 
7 3o 2 33 
136 19 155 19 136 
33 
103 
10 43 
112 
7 
12 
RECLUSION TEM C A I 
00 0 00 00 0 
0 0 
00 
o 
0 00 00 ( 
o 00 00 o 
0 0 0 0 
00 o 00 00 o 
36 
lio 
136 19 156 19 136 00 0 00 00 0 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusas cumpliendo condena. 
Número de reclusas de. tránsito rematadas 
Idem id. á,disposición de las Autoridades. 
i TOTAL. . . . . , 
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En 31 de DichTe. 
Alias 
Bnjas 
En 31 de En^ro 
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En 31 de Enero 
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En 3 de Dicbre, 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Enero 
o 
a 2 
2 » o ü s o 
25 
> 
16 
Número de reclusos fijos. . . , . . . 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id, á disposición délas Autoridades, 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado uivil 
Solteros 
Casados 
Viudos . 
TOTAL 
Por edades 
De menos^de 10 años 
De 15 á 17 años .. . 
De 18 á 22 id . . 
De 23 á 30 id 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id 
De más de 60 años . . . . . 
TOTAL . 
Por instrucción elemental 
En Ji de Dicbr». 
27 
34 
61 
Al tus 
23 
23 
Suma 
27 
67 
84 
Bajas 
23 
23 
En 3 de Enero 
27 
•» 
34 
61 
Saben leer V 
Saben leer y escribir . . . . . . . , , 
No saben leer 
TOTAL , . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id ... ." . 
Por tercera id 
Por más de tres veces . . . 
TOTAL . . . . 
R E C L U S O S F T J O S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
11 
2 
1 
14 
8 
1 
1 
10 
14 10 
14 
1 
6 
_3 
10 
14 10 
21 
4 
1 
0 
0 
o 
16 
9 
ü 
1 
_0 
26 
2 
20 
_4 
26 
25 
1 
0 
26 
PROCESADAS 
14 
_0 
16 
35 
6 
1 
42 
10 
3 
0 
13 
0 
0 
8 
5 
2 
1 
_0 
1Q 
0 
o 
o 
24 
14 
2 
2 
0 
13 
6 
10 
_ í 
16 
7 
30 
5 
42 
4 
8 
J_ 
13 
15 
i 
0 
16 
40 
2 
0 
42 
12 
1 
0 
0 
13 
2U 
0 
0 
0 
15 
11 
2 
1 
0 
29 
3 
22 
4 
29 
28 
1 
0 
ARRESTO M A Y O R 
0 
3 1 
0 
1 
29 
1 0 1 0 1 
PRISION CORRECCIONAL 
27 27 
0 
3 
17 
i 
3 
1 
J 
27 
25 
27 
25 
2 
27 
18 
o 
0 
27 
0 
0 
3 
17 
1 
3 
1 
2 
27 
9 
13 
_5 
21 
Yo 
2 
0 
0 
2Í7 
Servicio de identificación 
N, 0 de los reclusos reseñados antropométrica 
^dem de los comprobados (1). . 
^dem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados. . . . . . . 
le 11 
3 
0 
0 
Servicio telegráfico (4.° trimestre) 1921 
Despachos recibidos 
Parti-
cu ío -
res 
9389 
Ser-
ttcto 
0/ícta 
les 
1276 6236 
Inter-
nado' 
nales 
444 
TOTAL 
17345 
Despachos espedidos 
Parti-
res 
8990 
Ser-
meto 
1271 
©/{de-
les 
4977 
Inter-
nado' 
nales 
444 
Burgos, 9 de Mayo de 1922 
E l Jefe da Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
TMAL 
156^ 
$V} Individuos que han pasado doe ó taàa v e c e s por el Gabinete antropométrico con el misrac nombra. 
IQÍ) Idem idera dan lo nombre distinto. 


